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CAPÍTULO V
ESTADO, POLÍTICAS PÚBLICAS Y MERCANTILIZACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN EN COLOMBIA
La educación en Latinoamérica y el mundo ha ido perdiendo su carácter de dere-
cho social. La intervención del Estado es legítima sólo para gestionar y desarrollar 
políticas que impulsen el mercado. Y, el mercado, tanto ofertante como deman-
dante, se regula en función de su fuerza y de sus posibilidades. 
Aunque en América Latina se han introducido cambios significativos en los sistemas 
educativos, no se logran cambios educacionales ni estructurales. Las políticas educa-
tivas aplicadas son de dos clases, unas rígidas que se orientan a mejorar la calidad y la 
eficiencia; y otras periféricas, adaptables y volátiles que buscan la expansión y el creci-
miento de la matrícula. En ambos casos, como afirma Navarro (2006),  comprender por 
qué el cambio es difícil, implica entender a los actores principales, sus intereses, sus 
preferencias y sus posibilidades de conflicto o cooperación. Igualmente, involucra los 
elementos distintivos del proceso de formulación de políticas en el sector educativo. 
1. La mercantilización de la educación en América Latina
Las políticas públicas comprenden tres aspectos que están relacionados: las po-
líticas públicas son elaboradas por actores estatales y no estatales; las políticas 
públicas son la representación de decisiones políticas y, por último, las políticas 
públicas son un proceso de edificación e intervención de decisiones que afectan 
a los actores políticos. En América Latina, la economía política de la educación 
tiene una serie de particularidades, entre las que se resalta, que en la formulación 
de políticas educativas no se definen elementos teóricos claros que permitan co-
nocer ampliamente el contexto de la política formulada; que se desconocen las 
necesidades de los docentes por falta de seguimiento a la actividad docente, lo 
cual impide la creación de incentivos equiparables a los esfuerzos de las personas 
que trabajan por mejorar la educación; y, que en la adopción de la política educa-
tiva, no es fácil conocer las repercusiones de las decisiones que se toman desde el 
sector central hacia la periferia.
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En América Latina los actores que intervienen en la formulación de las políticas pú-
blicas son básicamente tres, a saber, el gobierno, los sindicatos y los actores subna-
cionales. El objetivo del gobierno es mejorar la calidad y la eficiencia para contribuir 
al desarrollo nacional, bajo el indicativo de cualificación de la población. Los sindica-
tos buscan mejorar las condiciones laborales, como es la estabilidad de los empleos 
y afianzar su poder de negociación. Por su parte, los actores subnacionales buscan 
crear oportunidades que permitan la disputa del poder a partir de la correlación de 
fuerzas. En el escenario político de América Latina estas fuerzas importantes son los 
sindicatos y el Estado. 
Roma (2006) sugiere tres fases de la educación superior en América Latina (ver Tabla 
2), en las cuales se puede observar cómo Latinoamérica tiende cada vez más a la mer-
cantilización de la educación.
Tabla 2. Fases de la Educación Superior en América Latina
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González (2015), sostiene que lo que menos podemos enseñar y aprender es so-
bre el presente, ese es el tiempo que muchos grandes poderes quieren hacernos 
olvidar porque su fortín electoral es el futuro. He ahí una respuesta a Navarro 
(2006), que se pregunta por qué en la práctica no se logran los cambios educa-
cionales promovidos con las reformas educativas en los países de América Latina. 
Al respecto, Roma (2006), señala que en Latinoamérica el esfuerzo económico de 
las familias, expresado en pagos de la educación, aumenta mientras el ingreso 
promedio per cápita permanece constante (Figura 2).
Figura 2. Esfuerzo social (hogares y gobierno) en la educación superior  
Fuente: Roma (2006).
2. Organismos multilaterales y mercantilización de la educación en Colombia 
Con relación a esto, arguye Díez (2009), que se trata del tipo de escuela que que-
remos, la política educativa que se debe desarrollar, el currículum que queremos 
enseñar.  Se trata de analizar: al servicio de quién se diseñan, a quién favorece y qué 
tipo de sociedad ayudan a construir. Porque, en definitiva, cualquier práctica educa-
tiva cotidiana tiene que ver esencialmente con las cosmovisiones y las estructuras 
económicas y políticas actuales. La responsabilidad de las personas educadoras no 
puede separarse de las consecuencias del conocimiento que producen, las relacio-
nes sociales que legitiman y las ideologías que diseminan en los y las estudiantes.
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3. El papel del Estado en la mercantilización de la educación
Braslavsky y Cosse (1996) abordan las reflexiones de investigadores o intelectua-
les reformadores provenientes principalmente de Chile, Argentina, Uruguay, Bra-
sil y -en menor medida- México, con el fin de viabilizar las reformas educativas en 
curso en América Latina. Para ello, estos autores parten de una caracterización 
del escenario educativo contemporáneo como de resurgimiento de las reformas 
educativas, especificando que el aspecto común de éstas es la pretensión de re-
formar el Estado. Luego, presentan los elementos que obstaculizan y/o facilitan 
las reformas educativas. 
La transformación de la escuela bajo el impacto de la “desregulación” neoliberal 
es un fenómeno internacional cuyo rasgo distintivo consiste en modificar el pa-
radigma clásico burgués de la educación pública nacional por la implantación del 
modelo de “escuela como empresa de producción”, la “desregulación del servicio 
educativo” y la “autonomía financiera” que incorporan la gestión empresarial, la 
reingeniería educativa, el dominio de lo privado sobre lo público, el estudiante 
como cliente (Gantiva, 2001). 
4. Mercantilización de la educación y de la investigación en Colombia
Braslavsky y Cosse (1996) observan con la aplicación de la metodología de la en-
trevista, las reflexiones de un grupo de -intelectuales reformadores- sobre las 
reformas educativas desde los contextos de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y 
en menor medida México, con el fin de especificar la viabilidad de las reformas 
educativas en curso en América Latina. Para ello, adelantan el desarrollo temá-
tico en tres momentos: caracterización del escenario educativo contemporáneo, 
el análisis reflexivo sobre la pretensión de reformar al Estado desde las reformas 
educativa y, finalmente, la presentación de los elementos obstaculizadores y fa-
cilitadores de tales reformas.  Para Braslavsky y Cosse (1996), desde inicios de los 
sesenta, se agenciaron políticas públicas que determinaron un cambio en las re-
laciones en la forma de administrar la educación, la que, pese a las diferentes po-
líticas y estrategias implementadas, el objetivo siempre ha sido de cohorte eco-
nómico-financiero, en particular el mejoramiento del equilibrio fiscal (Braslavsky 
y Cosse, 1996). Igualmente observan como constante el hecho de encontrar una 
fuerte presencia en la región de nuevas leyes de educación general o la adopción 
de amplios planes nacionales de reforma, que incluyen principios y propuestas 
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organizacionales, administrativas, curriculares y pedagógico-didácticas diferen-
tes a las características de etapas anteriores. Sin embargo, dada la precarización 
del sistema educativo, su ineficiencia, baja cobertura y sin criterios de calidad, se 
llega a corroborar la hipótesis que afirma que es el Estado el que debe intervenir 
en las transformaciones, lo que implica ser Estado Nación, encargado de reorga-
nizar, definir políticas y cumplirlas más eficaz y eficientemente.
En reflexión del profesor Vargas Guillén (2012), se tiene un ejemplo concreto y 
contemporáneo de lo que es la investigación; manifiesta que la consigna del De-
partamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación  -Colciencias- ha 
sido siempre:  -¡Medir por medir!-, sin reparo, para ver el comportamiento pro-
ductivo de los cognitarios, y más adelante pregunta ¿Qué le queda, entonces, al 
cognitariado ante este otro embate de la biopolítica que quiere controlarlo todo 
con cifras, con mediciones, con coacción presupuestal y, más tarde, con orden 
jurídico y medidas policivas?
El concepto de desarrollo, legitima inversión en salud, educación, transferencia 
monetaria, pero a un precio por pagar muy alto. Ahora, lo que está en juego no es 
la economía basada en la moneda, sino en los territorios. Se trata de dominación 
territorial en el marco de las lógicas de la globalización. Ante este panorama, el 
Estado sigue siendo protector del bien privado y permea notoriamente el sistema 
educativo de las naciones latinoamericanas. 
Conclusiones
La invitación implícita es a plantear la educación latinoamericana como objeto 
de estudio; lo que implicará en términos de Dávalos (2012), una ontología de la 
resistencia para entender que otro mundo es posible, y superar con ello el seguir 
siendo reflejo político de los organismos multilaterales a despecho de las refor-
mas educativas. 
En contexto delimitado del concepto de innovación como característica plantea-
da por los “intelectuales reformadores” para las reformas educativas en Latino-
américa, se podría afirmar que a la segunda década del siglo XXI ya se viene im-
plementando. El plan de globalización ha ofrecido las herramientas facilitadoras 
que han llevado al planteamiento de normatividades que operacionalizan la Ley 
115 de 1994 en pro de aperturas de mercados a propósito de los procesos de 
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investigación de nuestros investigadores, tanto los que acompañan desde la aca-
demia como los que ya forman parte de la propiedad intelectual de las empresas. 
Sin pretender aún una expresión concluyente, sí queda sobre la mesa la necesi-
dad de destacar los impactos de la globalización de mercados en Latinoamérica 
a nivel social, y estudiar desde esa perspectiva, como lo plantea Dávalos (2011) la 
necesidad de la creación de un nuevo marco teórico que le permita a esta región 
la construcción de reformas educativas que responda a sus propios intereses. 
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